














ⱥᩥࡢሙྜࡣCentury 㸷࣏࢖ࣥࢺ࡟ࡍࡿࠋ㸦10⾜௨ෆ㸧 Three xylanases induced by xylan from Streptomyces sp. no. 3137 were 
purified to homogeneity. The enzymatic, physicochemical, and immunological properties of the enzymes were compared with 
those of three xylanases induced by non-metabolizable methyl �-xyloside. It was found that each xylanase produced under 
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